




PENGARUH OVERLAPPING RUTE BUSWAYKORIDOR 7
TERHADAP FAKTOR PEMILIHAN MODA










programsistemBRTpadakoridor7 (Kp.Rambutan- Kp. Melayu)yangmerupakanbagiandari




















but di atas,makapenelitianini bertujuan
untukmenganalisapengaruhadanyaJalur
KhususBus koridor7 terhadapemilihan









































































1 M -06 Kp.Melayu- Gandaria
2 M - 28 Kp.Melayu- Pd.Gede
3 M -06A Kp.Melayu- Gandaria
4 M - 16 Kp.Melayu- Ps.Minggu
5 M - 18 Kp.Melayu- Pd.Gede
6 M - 02 Kp.Melayu- PuloGadung






















No Nomor Trayek % Panjang Jumlah
Trayek Sin22UD2an Sin22UD2an Armada
1 M -06 Kp.Melayu- Gandaria 90 6.80 450
2 M-28 Kp.Melayu- Pd.Gede 90 5.10 28
3 M-06A Kp.Melayu- Gandaria 60 7.14 240





































angkutanumum mikrolet yang rutenya
bersinggungan~ 25%, denganmengambil
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